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一 ” 有的则认为幼儿和老年人倾向于按主题关系分类 〔



































取 自北京市 区中等教育水平的幼儿园 和 小 学
本 文 于 年 月 日收 到
。
, 本研究是 国 家 自然科 学基金 资助 项 目
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, , 樊 艾 梅原为 中国 科 学 院 心理 研究所硕 士 研究生
樊 艾梅
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影响幼儿层 级类概念动态发展 因素 的研究
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选择图 与 目标图 同色
,
选择图 。 与 目标图 形 状 相
似
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二 二了 · 一 , 一 丫二熏
。
·
。‘相关 系 ” ’
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注 每组人 数 为 名
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主题关系的变化自 岁以后从高峰期迅速下降
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配对 比较的简捷统 计 法 〔
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附 图 实 验 图 片编制 图例
图例 的类概 念是 蔬 莱
。
目标 图是 红 色萝 卜
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